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Sous le Régime français, les marchands sont l’un des élé-
ments les plus importants de la société urbaine de Québec. 
Leurs activités débordent généralement et parfois largement 
les seules transactions commerciales. Ils se font concéder ou 
achètent des seigneuries pour le prestige ou pour élargir la 
gamme de leurs activités; certains occupent des postes admi-
nistratifs importants. Unis par la profession, les marchands 
peuvent toutefois se partager en quatre types principaux, 
illustrés ici par autant de portraits individuels. Il y a d’abord 
le grand marchand négociant, tel Charles Aubert de La 
Chesnaye qui est très tôt associé au développement de la 
colonie. Viennent ensuite les marchands négociants forains 
qui, comme les cousins Havy et Lefebvre, ne s’établissent 
jamais en Nouvelle-France. Louis Fornel et Marie-Anne 
Barbel appartiennent quant à eux au groupe des marchands 
domiciliés. Enfin, le quatrième groupe est constitué de com-
merçants plus modestes, à l’image de Bathalémy Cotton.
Le grand marchand négociant
Charles Aubert de La Chesnaye (1632-1702)
Charles Aubert de La Chesnaye est né en France, à Amiens 
le 12 février 1632. Il arrive à Québec en 1655 pour repré-
senter un groupe de marchands de Rouen, puis devient 
représentant de la Compagnie des Indes occidentales en 
1666. Après la fin du monopole de cette compagnie en 
1674, Aubert de La Chesnaye s’associe avec la Compagnie 
de la Ferme et, après une difficile rupture, il fonde la 
Compagnie du Nord en 1682.
Au recensement de 1681, Aubert de La Chesnaye 
réside à la basse-ville de Québec, rue du Sault-au-Matelot, 
avec sa troisième épouse, Marie-Angélique Denys de La 
Ronde, âgée de 21 ans, et mariée l’année précédente. Il 
avait alors six enfants et 13 « domestiques », comprenant 
les employés de son commerce. Il achète, vers les années 
1660, un site sur lequel, il fait construire une spacieuse 
habitation dont une partie sert d’entrepôt.
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Le premier marché public de Québec et la rue Notre-Dame, lieu de résidence des premiers marchands.
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Copropriétaire des seigneuries de Percé et de Beaupré, 
il devient propriétaire des seigneuries de Repentigny, de 
Rivière-du-Loup, de Kamouraska, de Madawaska, du Bic, de 
Saint-Jean-Port-Joli, de Témiscouata et de Yamaska, ce qui 
fait de lui le plus gros propriétaire foncier de son époque. Il 
possède aussi l’arrière-fief de Charlesville dans la paroisse de 
l’Ange-Gardien et une ferme sur le coteau Sainte-Geneviève 
à Québec. Il acquiert aussi les terres du fief Saint-Joseph ou 
l’Espinay, qui correspondent aujourd’hui à une grande partie 
du quartier Saint-Roch.
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La traite des fourrures, le commerce des marchandises 
et l’agriculture (blé, pois) lui permettent d’être le plus 
important marchand de la fin du XViie siècle. Il vend des 
marchandises à d’autres marchands et prête de l’argent 
autant à des seigneurs qu’à des habitants. Comme plusieurs 
marchands de la Nouvelle-France, il connaîtra cependant 
des revers de fortune, à cause de la guerre des Iroquois et de 
l’incendie de 1682. Il doit se départir de ses fourrures et de 
ses marchandises, de son blé et de ses parts dans la 
Compagnie du Nord. Néanmoins, il continue à faire des 
affaires jusque dans les dernières années de sa vie. Il meurt 
à Québec le 20 septembre 1702.
Les marchands négociants 
et forains
François Havy (1709-1766)
Jean Lefebvre (1714-1760)
Marchand et entrepreneur, François Havy est né en France 
en 1709 et décédé à Bordeaux le 12 décembre 1766. Jean 
Lefebvre est né en 1714 dans le pays de Caux, en France, 
et décédé en mer, à son retour vers la France en 1760.
Le huguenot François Havy arrive au Canada en 
1730 à bord du navire Louis Dauphin appartenant à la société 
Robert Dugard et Cie de la ville de Rouen pour laquelle il 
devient représentant. Deux ans plus tard, Jean Lefebvre, son 
cousin âgé de 18 ans, le rejoint pour l’assister dans son tra-
vail.
Marchands négociants et forains, François Havy et 
Jean Lefebvre furent associés pratiquement toute leur vie. Ils 
n’achètent vraisemblablement aucune maison, mais ils coha-
bitent. En 1742, ils résident chez le sieur Nouette, rue Saint-
Joachim. Au recensement de 1744, ils habitent sur la place 
Source : Rapport de l’Archiviste  
de la Province de Québec pour 1948-1949.
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Lieux de résidence des marchands de Québec,  
1681-1744 : répartition par rues
du Marché, voisins de Louis Fornel. En 1751, ils habitent 
chez Me Saillant, rue Buade.
Leur association commence en 1734, mais Havy 
demeure le partenaire le plus important, Lefebvre étant son 
cadet de cinq ans. Ils signent leurs comptes « Havy et 
Lefebvre ». La perte de plusieurs navires entre 1743 et 1748 
force Dugard et Cie à abandonner leurs activités commer-
ciales et à délaisser leurs représentants au Canada. Havy et 
Lefebvre songent alors à travailler à leur compte. Depuis 
1737, ils s’intéressent à la chasse au loup marin sur la côte 
nord et au trafic des fourrures. Effectivement, de 1749 à 
1755, ils font la traite avec les fermiers des postes du roi et 
du commerce avec la France et les Antilles. Ils prêtent 
également de l’argent.
La guerre de Sept Ans provoque la séparation des 
deux associés. Pour s’assurer de la bonne marche de leurs 
affaires, Havy part pour La Rochelle, tandis que Lefebvre 
demeure à Québec avec un autre cousin, François Levesque. 
La chute de la Nouvelle-France entraîne la perte de leurs 
intérêts commerciaux et financiers. En octobre 1760, 
Lefebvre s’embarque sur le Trident, vers Portsmouth en 
Angleterre, puis, de là, vers La Rochelle afin d’y rejoindre 
Havy. Cependant, il ne se rendra jamais à bon port.
Les marchands domiciLiés
Louis Fornel (1698-1745)
Marie-Anne Barbel (1704-1793)
Fils de Jean Fornel, marchand, et d’Anne-Thérèse Levasseur, 
Louis Fornel est baptisé à Québec, le 20 août 1698. Le 31 
décembre 1723, il épouse Marie-Anne Barbel. Les époux 
ont 14 enfants, dont sept qui survivent. Fille de Jacques 
Barbel et de Marie-Anne Le Picard, Marie-Anne Barbel est 
née le 26 août 1704 et meurt le 16 novembre 1793 à 
Québec.
Louis Fornel était marchand et devint aussi seigneur. 
En 1737, il s’associe à François Havy et à Jean Lefebvre. 
Ensemble, ils obtiennent de Louis Bazil (cousin par alliance) 
le deux tiers des parts d’un poste de chasse au loup marin 
sur le détroit de Belle-Isle. Fornel s’intéresse aussi à la pro-
priété immobilière. Dans les années 1740, il achète des 
terrains dans les faubourgs, sur le chemin de La Canoterie, 
dans la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, ainsi qu’un lot 
près de sa maison sur la place du Marché (place Royale). Le 
14 mai 1741, il entreprend le développement de la seigneu-
rie de Bourg-Louis qu’il obtient en concession. Cette sei-
gneurie est située immédiatement derrière la seigneurie de 
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Neuville. Le recensement de 1744 indique que Louis Fornel 
et Marie-Anne Barbel résident à la basse-ville sur la rue 
Notre-Dame avec leurs cinq enfants. Louis Fornel meurt le 
30 mai 1745, ayant presque atteint l’âge de 47 ans.
La vie de Marie-Anne Barbel fournit un exemple du 
rôle d’une femme de commerçant de la période française. 
Sa connaissance des affaires lui permet de prendre la relève 
après le décès de son mari. Elle donne aux entreprises fami-
liales plus d’ampleur et de diversité, en conservant des 
rapports d’amitié et d’étroites relations d’affaires avec 
François Havy et Jean Lefebvre et en investissant une partie 
de ses profits dans l’immobilier. La guerre de la Conquête, 
le bombardement de la ville et la destruction de ses maisons 
de la basse-ville en 1759 obligent Marie-Anne Barbel à se 
retirer du commerce. Fortement endettée, elle fait recons-
truire plusieurs de ses propriétés et tente de redevenir sol-
vable. À la visite paroissiale de 1792, la veuve Fornel habite 
avec sa fille Marie-Charlotte au 17, rue Sous-le-Fort.
Les maisons FoRneL et baRbeL,  
à pLace-RoyaLe.
Photographie Yves Paré, 1999.
Construite en 1678 pour Louis Rouer de Villeray,  
la future maison Fornel est détruite lors de l’incendie  
de 1682 et reconstruite la même année. Décédé  
en 1700, Villeray lègue la maison à son fils Louis qui  
la vend à Jean Fornel en 1713. Louis Fornel, son fils,  
en hérite en 1723. La maison Barbel, plus grande, est 
construite en 1754 pour sa veuve, Marie-Anne Barbel.
chaRLes aubeRt 
de La chesnaye, n. d.
Archives nationales du Québec, 
auteur inconnu, P1000, S4, P4 29.
Le commerçant
Barthélemy Cotton (1692-1780)
Chapelier, receveur et inspecteur des pelleteries pour la 
Compagnie des Indes, Barthélemy Cotton est baptisé le 2 
juillet 1692 et meurt à Québec le 27 mai 1780. Il était le fils 
de Barthélemy Couton et de Jeanne Le Rouge.
Son père, après avoir été licencié des troupes de la 
Marine, travailla comme chapelier et s’installa dans le vil-
lage de l’Auvergne, dans la paroisse de Charlesbourg. En 
1681, il faisait partie des « domestiques » du sieur Juchereau, 
seigneur de Beauport. Le 
jeune Barthélemy paraît avoir 
appris de son père la chapel-
lerie et l’agriculture. En juillet 
1712, il achète de ses parents 
une ferme située dans la sei-
gneurie Notre-Dame-des-
Anges. Il a également possédé 
une ferme à Charlesbourg à 
partir des années 1720, qu’il 
détient jusqu’à sa mort.
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maRket pLace,  
Quebec, 1831.
Archives nationales du Québec,  
T. G. Marlay, P560, S2, dossier 107-07.
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Cotton est à l’emploi de la Compagnie des Indes 
lorsque le Conseil de Marine interdit la fabrication de cha-
peaux, en septembre 1736. Il épouse Marie Willis le 13 
novembre 1741, et achète la même année, une tuilerie de 
Nicolas-Marie Renaud d’Avène Des Méloizes. Selon l’aveu 
et dénombrement de 1733, Cotton possède quatre 
terres à l’Auvergne et une dans le rang Saint-
Pierre de la paroisse de Charlesbourg ; 
selon celui de 1781, six terres à 
l’Auvergne. En 1744, il demeure à 
la haute-ville de Québec, sur la 
rue Saint-Jean.
La femme de Cotton meurt en 1776 et lui, quatre ans 
plus tard, à l’âge de 87 ans. Comme le marchand ne laisse 
aucune descendance, il rédigera cinq testaments au fil des 
ans, indécis quant au choix de ses héritiers.
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